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n Partage d’expérience et non expertise
à Défense professionnelle
à Pédagogie universitaire 
n « Terre en friche »
https://fr.freepik.com/photos-premium/terre-friche_4775035.htm
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+ Plan - le professionnalisme en logopédie
3
Qu’est-ce que c’est ?





n Absence de consensus sur la définition (Mason et al., 2014)
n Ce qui soutient le fait que les soins sont de haute qualité & efficace, 
dans le respect des personnes
n Notions de soins centrés sur la personne, de compassion
à Soins humains  < qualifications académiques + valeurs humanistes
n Concept très large : politique, commerce,  ici -> système de valeurs
n Construction d’une identité professionnelle
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Trajectoires…
+Des valeurs qui se déclinent 
Recommandations d’Ottawa (Hodge et al., 2011)
n Au niveau individuel : 
aptitudes / attributs (innés ou acquis)
n Au niveau inter-personnel : 
comportements dans un contexte particulier au sein 
duquel la relation interpersonnelle est importante
n Au niveau sociétal/institutionnel  : 
idéologie
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+ Comment opérationnaliser cela ?
n Formalisation dans les référentiels de compétence, 
profils professionnels
n Définir les compétences à acquérir, le point de sortie 
de la formation
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+Du référentiel au profil professionnel
n ULiège
n Deux moments clés 
n 2007-2008 – conception du référentiel (sous la supervision de J. 
Tardif, Université de Sherbroeck)
n 2012 – développement des trajectoires de développement des 
compétences
Maillart & Martinez-Perez, 2016, 2017 ; Maillart, Peters, Willems, & Martinez Perez, 2014. 
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+Référentiel ULaval - « Professionnalisme »
13
n Travail similaire // ULaval – référentiel de développement 
des compétences  2009 – revu en 2012, travail avec l’ordre
à Voir Audette Sylvestre  (Sylvestre, Croteau, Arsenault,Babin, Artau, 
Bergeron, Gobeil, St Pierre, 2018)
+ 14

+Du référentiel au profil professionnel
n Contexte : 
n défense professionnelle et non enseignement
n Révision de l’Arrêté Royal qui définit la profession et le niveau 
de formation pour avoir accès à la profession (1994)
n Niveau fédéral : bilingue, accord avec les néerlandophones
n Réforme plus large des professions de soin




n Tous les instituts de formation francophones
n 5 Hautes écoles (formation en trois ans)
n 3 (4) universités
n 18 mois, 1/ mois
n Présentation aux associations professionnelles francophones
n Puis utilisé dans le groupe de travail fédéral comme la 
définition de la profession











2. Est-ce que cela s’apprend ?
Comment ?
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+ Est-ce que cela s’apprend ?
à cela devrait être explicitement enseigné (Cruess & 
Cruess, 2006) & évalué (van Mook et al., 2009)
à mais c’est un vrai défi …
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+ Ingrédients actifs de l’apprentissage du 
professionnalisme (Hilton & Slotnich, 2005)
n Expérience à long terme à processus, 
trajectoire
n Réflexion en contexte  & analyse 
d’expériences 
n Notion de jugement dynamique
à Dispositifs & évaluations diversifiés et 
répétés 
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+ Ingrédients actifs de l’apprentissage du 
professionnalisme (Cruess & Cruess, 2006)
n Activités de pratiques authentiques
n Fournir à la fois un enseignement explicite & des 
expériences qui permettent de transformer des 
connaissances en comportements observables
n Accent important sur l’interpersonnel
à Importance des modèles (MS, enseignant, etc.)
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+ Ingrédients actifs de l’apprentissage du 
professionnalisme
n Expériences / réflexions /ajustements
à Produire des »preuves», des traces de réflexion, 
des données objectives et subjectives
à Questions ouvertes : 
à Quelle est la meilleure évaluation ? (check list, échelles 
normées, port-folio, entretiens structurés, rapports 
écrits, discussions …)
à Comment être valide, sensible et discriminant ?
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+ Spécifique à la logopédie ?
n Non, évidemment !
n Intérêt d’une approche interprofessionnelle 
(professions de santé) 
n Masson et al., 2014 : charte du professionnalisme
pas de différences dans les acquisitions pr un même dispositif 
pour des kiné, ergo et logo.
à mm auto-évaluation et progression après 1 an
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+ Evaluation de 20 dimensions composant le “professionnalisme” 
Masson et al., 2014, p.101
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+Retour à Liège…
n Quelques illustrations de trajectoire
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+ Développer la réflexion éthique pour poser un acte professionnel : une compétence transversale développée tout au long du Master en 
logopédie (Martinez Perez et al., 2016)
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Trajectoire de développement pour le code éthique
+ Développer la réflexion éthique pour poser un acte professionnel : une compétence transversale développée tout au long du Master en 
logopédie (Martinez Perez et al., 2016)
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Trajectoire de développement pour le code éthique
+ Développer la réflexion éthique pour poser un acte professionnel : une compétence transversale développée tout au long du Master en 
logopédie (Martinez Perez et al., 2016)
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Trajectoire de développement pour le code éthique
+ Développer la réflexion éthique pour poser un acte professionnel : une compétence transversale développée tout au long du Master en 
logopédie (Martinez Perez et al., 2016)
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Trajectoire de développement pour le code éthique
+ Développer la réflexion éthique pour poser un acte professionnel : une compétence transversale développée tout au long du Master en 
logopédie (Martinez Perez et al., 2016)
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Trajectoire de développement pour le code éthique
De la 1ère à la 5 ème année
Dans des situations variées…
+ En conclusion,
n Notion de professionnalisme, pas encore de consensus 
n Éthique, valeurs, attitudes, comportements dans un contexte 
particulier, engagement, défense de la profession, identité 
professionnelle
Savoir être / savoir agir
n En questionnement dans les formations : expliciter de l’implicite ?
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+ En conclusion,
n Faut-il l’enseigner/ le développer ? OUI
n Comment le travailler ?
- de façon répétée, multiple, variée, en situation authentique
Expliciter – modeler – indicer – rétroaction – faire réfléchir
n Comment l’évaluer ?
- de façon répétée, multiple, variée, en situation authentique
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